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EDITORIAL 
Les Primeres Jornades sobre el Boscde Poblet tinguerqn 
lloc I'any 2004. organitzades pel ~ a r a t ~ e  Natural d'lnteres ~ a c i 6 -  
nal de ~ o b l e t  en ocasió del seu vinte aniversari. En vista arnb lab 
futura declaració del Patc Natural de les Muntanyes de Prades, 
. . enguany s'ha celebrat la segona edició, que amplia l'ambit de 
les diferents comunicacions a tot el conjunt de les Muntanyes 
I de Prades. Butlletí semestial editat pel Centre @Historia Natural de la Conca de Barbera del Museu Aniu de 
Montblanc i Comarca, en el quai s'hi Les Segones Jornades sobre el Boscde Poblet i les Mun- publiquen treballsi articles originals, 
- científicsodivulQatius,sobrequal~evol tanyesde ~ r a d e s  ambeltitol "EIS limitsde la pressió humanaenel 
camp de les ciencies de la vida i de la 
- Terra . . 
Tanmateix informa de les medi natural", tingueren llocels passatsdies 17 i 18de novembre. 
activitatsde'centrei~a~~uneSnOtiCies i activit  a nerals sobre els cam~s   Aquestes foren organitzadis perla direccih del PNIhdé Poblet, 
temes es6entats 
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jktament amb el Centre d9Estudis de la Conca de Bárbera, que 
coordinava I'apartat de medi social, I el Centre d'Historia Natural 
de la Conca de Barbera que ho feia arnb el medi natural. 
Interessant poder aplegar tematiques tan diverses, re, 
lacionades arnb el medi natural i arnb el medi social, pero que 
lotes convergeixen al mateix territori, el Bosc de Poblet i les. 
Muntanyes de Prades, un territori que es caracteritza perla seva 
riquesa natural i cultural, 
Després de la realització d'aquestes jornades, podem 
esmentar positivament el seu gran exit de pa,rticip-ació, arnb 
I'increment de comunicacions presentades respecte a la pri- 
mera edició, arnb vint-i-set treballs i més d'una quarantena de 
.ponents. 
. . \ 
Cal continuar treballant en la realització d'aquest tipus 
d'actes, que permeteri-divulgar els treballs que es realitzen a 
, 
la zona, i per tan! afavorir el coneixement i ~a,~rotecció del seu 
patrimoni. 
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